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41齐说合唱  Talking with Chorus
沦为政治的传声筒和宣传品。百
年中国合唱的发展历史太曲折，充
满了艰辛。
从百年中国合唱的历史进程
中，可以听到百年中国社会变迁的
大历史。
中国合唱百年华诞，应该热烈
地庆祝，自豪地回顾。而我的这篇
论文中却提到了一些已经隐入历
史的、不堪入耳的合唱作品和事
例，揭到了中国合唱历史的伤口，
提到了一些人不愿面对的历史真
相，也许会给人添堵、让人闹心、令
人讨厌。狂涛也好，低谷也好，只
是百年合唱大树的枝蔓，是百年合
唱长河的支流。重提这些背离了
合唱艺术规律的创作和案例，是为
了总结历史的曲折，记住历史的教
训，回到历史的真实情境，以使中
国合唱今后发展的路子走得正直、
通达一些，不要一而再再而三地重
蹈历史的覆辙。此即唐代历史学家
杜佑所说 ：“往事是非，可为来今
龟镜。”能够面对历史真相，需要一
种勇气和智慧。
写到这里，我的耳边响起了
作曲家贺绿汀的铮铮铁言 ：“掩
盖和歪曲是对历史不负责任的行
为。” 站在中国合唱新的百年的
起点上，只有勇敢地直面过去，才
能健康地走向未来。
人性是世界上最明亮的光，人
声是世界上最美的乐器，用丰富多
彩的人声来表达深沉美好的人性，
唱出世间的大爱，这就是合唱的真
谛。这也应该是中国合唱的最终
皈依—皈依人性和大爱。
我们中国的合唱对世界的贡献
还太小太小，并不是我们的合唱队
到国外去唱几首我们的合唱歌曲就
算是“中国合唱走向世界”了，应该
是像我们学唱《弥赛亚》《第九交响
曲（合唱）》一样，要让各国人民喜
爱并演唱我们中国的合唱作品，那
才是真正地走向世界。
中国的合唱，不仅要唱出中国
人民的灵魂，还要唱出全世界人类
的灵魂。只有那样，我们才能真正
地走向世界。
中国合唱人任重而道远。
合唱是人类灵魂的和谐之
声。合唱人都有一个美好的“合唱
梦”—让和谐的歌声化解世界上
的一切矛盾和纷争，让歌声盖过枪
炮飞弹，让歌声盖过政治噪音，让歌
声交流人们的心灵。此即贝多芬的
《第九交响曲（合唱）》终曲—
《欢乐颂》所唱的：“使人们消除一
切分歧，四海之内皆兄弟。”
为知识、视域和能力所囿，我
个人的井见必定会有诸多局限和
错误，希望得到各路方家的指正。
以一首小诗作本文的结束 ：
百年中国合唱潮，
蜿蜒曲折浪滔滔。
个性自由海之韵，
民族精神黄河涛。
高歌低吟引时代，
此起彼伏领狂飙。
多彩人声抒人性，
歌音接地通九霄。 
注  释：
⑤这个“陕北女声民歌合唱团”由于
离开了“本土”，不久就产生了许多问题，于
1958年返回延安，归延安歌舞团，至1962
年解散。非常可惜。
⑥ 1958年4月10日，《文艺报》向作曲
家提出了“把毛主席的诗词谱成歌曲”的建
议，并向作曲家征稿。5月13日，中国音协约
请部分在京作曲家座谈关于为毛主席诗词
谱曲问题。此后“为毛主席诗词谱曲”蔚为
成风。
⑦金湘《〈金陵祭〉随想》，载《交响大
合唱—金陵祭》（钢琴缩谱），人民音乐
出版社2005年版。
⑧引自1967年 8月 24日陆公达的讲
话，天津《音乐战线》1967年9月号第4版。
⑨贺绿汀《关于器乐作品创作问题》
（1979），载《贺绿汀全集》（第5卷），上海
音乐出版社1997年版，第82页。
⑩麦新《是改变工作作风的时候了》
（1942），转引自《〈大刀进行曲〉及其他:
麦新歌文集》，人民音乐出版社1984版，第
121页。
参看拙著《中国当代音乐》，上海音
乐学院出版社2006年版，第18—19页。
贺绿汀《致〈中国音乐学〉编辑部
信》（1990年5月7日），载《贺绿汀全集》
（第6卷），上海音乐出版社1997年版，第
100页。
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